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Abstract 
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1 Uvod 
Na področju založništva se dogajajo hitre spremembe. Poleg tiskanega gradiva, 
ki obsega besedilo, ilustracije, zemljevide in note, se pojavlja tudi gradivo, ki 
vključuje gibanje in zvok. Med nosilce nič več ne prištevamo le papir, temveč 
tudi film, zvočne kasete, videokasete, diskete, CD itd.; podatki so lahko 
dostopni tudi online. 
Knjižnično gradivo, ki ga katalogiziramo, se spreminja. Moderna informacijska 
tehnologija nudi nove možnosti za shranjevanje, obdelavo, iskanje, prikaz in 
diseminacijo bibliografskih podatkov, pa tudi večjo učinkovitost, prihranek 
pri delu in času. Zaradi tega so potrebne tudi spremembe na področju biblio­
grafske kontrole. Filozofija same katalogizacije pa se ni spremenila in v 
strokovni literaturi se večkrat pojavlja vprašanje, ali katalogizacijska pravila 
sploh še ustrezajo spremenjenemu okolju. 
2 Delo - enota 
Eno izmed osnovnih katalogizacijskih načel je popis enote, ki jo katalogizator 
drži v rokah, uporabnik pa jo kasneje prebere. Katalogizator prepisuje podatke 
o avtorju, naslovu, založniku, letu izida itd. iz enote. Cilj pa pravzaprav ni opis 
samo te enote, ampak opis vseh enakih enot, to se pravi publikacije oziroma 
naslova. Bibliografski zapis obsega tudi podatke o delu, ki se nahaja v 
publikaciji, torej obsega podatke o intelektualni ali umetniški vsebini. 
S pomočjo podatkov o sami enoti lahko sklepamo tudi o njeni vsebini. Če 
imamo dve knjigi istega avtorja z enakim naslovom, različnimi letnicami izida 
in različnim številom strani, lahko predvidevamo, da ne gre za popolnoma 
enako vsebino. Nesmiselno bi bilo preverjati obe besedili, ker leto izida in 
podatki o fizičnem obsegu zadostujejo za identifikacijo različnih vsebin, 
predvsem pri tiskanem gradivu (Tillett, 1999). Pri drugih nosilcih pa se na to 
ne moremo zanašati; na primer na CD-ROM-u je lahko shranjeno besedilo, 
zvok, grafika ali vse troje tako, da opis enote ne zadostuje za opredelitev vsebine. 
Pri katalogizaciji elektronskih virov z interneta enote ne moremo vzeti v roke, 
kot določajo pravila; zato smo enoto zamenjali kar z računalniškim zaslonom 
ali izpisom z zaslona. V takih primerih je za uporabnike najpomembnejši 
podatek o dostopnosti ter o programski in strojni opremi, ki omogoči branje 
oziroma poslušanje podatkov. 
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Ker katalogizacijska pravila obstajajo za različne vrste knjižničnega gradiva, 
se pri obdelavi osredotočimo na nosilec in ne na vsebino, ki se nahaja na nosilcu. 
Če na primer popisujemo mikrofilm, izhajamo iz značilnosti, ki veljajo za ta 
nosilec. 
V katalogu uporabniki najverjetneje iščejo podatke o vsebini, ker želijo najti 
določeno delo, ki se lahko nahaja v različnih vrstah knjižničega gradiva (Heaney, 
1995). Oliver Twist, na primer, ima določeno vsebino, ki je enaka v knjigi, na 
mikrofilmu, zvočni kaseti ali online itd. Uporabniki, ki iščejo na temo, ne iščejo 
določene enote; enako velja tudi za iskanje določenih naslovov; če iščejo 
Hamleta, bodo verjetno zadovoljni s katerokoli izdajo, če je le-ta v primernem 
jeziku. Razen vsebine potrebujejo uporabniki tudi informacije o nosilcu, da 
lahko takoj ugotovijo, ali imajo za to ustrezno opremo. 
Tudi katalogizacijski pravilniki izražajo dve stopnji katalogizacije. Določila za 
bibliografski opis izhajajo iz enote, določila za značnice pa iz dela. Gre za 
odnos med enoto, ki jo katalogiziramo in njeno intelektualno ali umetniško 
vsebino. Kaj je pomembnejše za uporabnika? Mnogi avtorji menijo, da je 
pomembnejše delo (Yee, 1994; Murtomaa, 1999; Tillett, 1999). 
3 Konceptualni model 
Zaradi omenjenih sprememb nekateri avtorji menijo, da je potrebno ponovno 
proučiti osnovna načela katalogizacije, analizirati bibliografski zapis in izdelati 
novo konceptualno osnovo knjižničnega kataloga. Poiskati moramo odgovor 
na vprašanje, ali katalogizacij ska pravila še ustrezajo potrebam v računalniškem 
okolju. Ali naj se pri katalogizaciji osredotočimo na popis enote ali dela? 
Knjižnični katalog oziroma bibliografski zapis lahko analiziramo s pomočjo 
konceptualnega modela, ki je lahko entitetno-relacijski ali objektno-orientiran 
model. Izraza se pogosto uporabljata kot sinonima, vendar je razlika, in sicer v 
tem ali dajemo prednost odnosom ali entitetam. Model na enostaven način 
predstavi entitete, ki jih proučujemo, ter odnose med njimi. Entitete so 
predmeti, ki obstajajo ali vsaj mislimo, da obstajajo; to je lahko knjižnično 
gradivo, ki ga katalogiziramo, ali bibliografski zapisi, v katerih gradivo 
predstavimo; entitete so lahko tudi uporabniki. O tem, kaj so entitete in kakšne 
lastnosti imajo ali bi jih lahko imele, imamo določene predstave; vsaka entiteta 
ima torej svoje atribute. 
S pomočjo konceptualnega modela lahko določeno okolje predstavimo tako, 
da je čim bližje človeku in njegovemu mišljenju. Da omogoči razumevanje in 
opredelitev entitet ter odnosov, ki vladajo med njimi, mora biti model preprost 
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in enostaven. Lahko ga uporabimo na različnih področjih. Če entitete pravilno 
izberemo in analiziramo, je model uporaben tudi, če se okoliščine spremenijo, 
bodisi da se spremenijo same entitete ali samo nekateri njihovi atributi. 
Metodo konceptualnega modeliranja so v zadnjem času uporabili v nekaterih 
raziskavah na področju knjižničnih katalogov. Delsey je proučeval logično 
strukturo AACR, Heaney pa format MARC. Tillett je raziskovala bibliografske 
odnose. Najbolj obsežno delo na tem področju do zdaj predstavlja raziskava o 
funkcionalnih zahtevah za bibliografske zapise, ki jo je izvedla IFLA. 
3.1 Tom Delsey 
Delsey je proučeval strukturo angloameriških pravil. Meni, da je treba najprej 
analizirati logično strukturo pravil, kar je pogoj za njihovo doslednost, 
medsebojno usklajenost in zmožnost prilagajanja razvoju digitalnih tehnologij 
(Delsey, 1998; cv: Grinnen, Munkebyaune in Holm, 1999). Pri katalogizaciji se 
moramo osredotočiti na entitete oziroma knjižnično gradivo, ki ga 
katalogiziramo in predstavimo v katalogu. 
3.2 Michael Heaney 
Heaney govori o objektno-orientirani katalogizaciji, kjer ima osrednjo vlogo 
delo, ki ga katalogiziramo in ne enota kot do sedaj (Heaney, 1995). Temu 
moramo prilagoditi katalogizacijska pravila in format za vnos bibliografskih 
podatkov. Predlaga spremembe formata MARC, da bi čim bolj izkoristili 
prednosti računalniških baz in omrežij. Njegov model ima tri hierarhične 
stopnje: delo, publikacija, enota; vsaka stopnja je popisana v svojem zapisu. 
Pri sedanjem MARC-u pa so vse tri stopnje zajete v enem samem zapisu. 
3.3 Barbara Tillett 
Tillett je izdelala model knjižničnega kataloga, v katerem igrajo zelo veliko 
vlogo odnosi med bibliografskimi zapisi (Tillett, 1999; cv: Grinnen, 
Munkebyaune in Holm, 1999). Opredelitev odnosov je nujno potrebna za 
izvrševanje ciljev kataloga predvsem zato, da na enem mestu zbere zapise za 
gradivo, ki ima skupne značilnosti. Podatki o odnosih med zapisi so nekakšni 
smerokazi, ki usmerjajo uporabnike na sorodno gradivo, kar pomeni za njih 
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nove informacije. Obravnava povezave, ki obstajajo med delom, publikacijo, 
enoto - med različnimi deli enega avtorja, med različnimi priredbami, izdajami, 
prevodi določenega dela, med monografskimi publikacijami iz določene knjižne 
zbirke itd. 
3. 4 IFLA 
IFLA je v svoji raziskavi skušala ugotoviti funkcije nacionalnega bibliografskega 
zapisa glede na uporabnikove postopke pri iskanju v katalogu, kar bi omogočalo 
učinkovitejšo nacionalno in mednarodno izmenjavo podatkov, prevzemanje 
zapisov ter izboljšalo univerzalno bibliografsko kontrolo (Functional require-
ments for bibliographic records, 1998; Madison, 1999). Postopke uporabnikov 
je delovna skupina izrazila s štirimi kategorijami: 
- najti gradivo, ki ga potrebujejo (po temi ali naslovu), 
- identificirati gradivo (ugotoviti, ali je gradivo, ki je popisano v zapisu, res 
tisto, ki ga iščejo; razlikovati zapise z nekaterimi enakimi podatki), 
- izbrati gradivo, 
- pridobiti izbrano gradivo. 
Metodologija 
Uporabili so entitetno-relacijski model, ki obsega entitete, atribute in odnose. 
Entitete so podatki v bibliografskem zapisu, ki so zanimivi za uporabnike. 
Atributi so elementi bibliografskega zapisa. Odnosi pa predstavljajo povezave 
med bibliografskim zapisom in elementi v zapisu ter povezave med 
posameznimi bibliografskimi zapisi. 
3.4.1 Faze raziskave 
Raziskava obsega naslednje faze: 
1. identificiranje entitet, 
2. identificiranje atributov, 
3. identificiranje odnosov, 
4. opis uporabnikovih postopkov z atributi in odnosi, 
5. določanje vrednosti atributom in odnosom, 
6. izdelava priporočil za nacionalne bibliografske zapise. 
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3.4.1.1 Identificiranje entitet 
Delovna skupina je določila tri skupine entitet, iz katerih je sestavljen 
bibliografski zapis: 
- entitete, ki so rezultat intelektualne ali umetniške stvaritve in ki so popisane 
v zapisih: 
- delo, 
izrazna oblika, 
- pojavna oblika, 
- enota. 
- entitete, ki predstavljajo odgovornost za intelektualno ali umetniško 
vsebino, izdelavo, distribucijo ali lastništvo: 
- oseba, 
korporacija. 
- entitete, ki predstavljajo temo del: 
- pojem, 
- predmet, 
- dogodek, 
- kraj. 
Temo lahko predstavljajo tudi entitete prve in druge skupine. 
DELO 
Delo je duhovna stvaritev. Homerjeva Iliada kot delo je samo abstraktna 
kreacija, na osnovi katere so nastale različne izdaje, prevodi, priredbe tega 
dela. Če se vsebina dela spremeni in če obsega tudi nov intelektualni ali 
umetniški prispevek, govorimo o novem delu. 
d 1 Hlapec Jernej in njegova pravica Ivana Cankarja 
d 2 Romeo and Juliet Williama Shakespeara 
IZRAZNA OBLIKA 
Izrazna oblika je intelektualna ali umetniška realizacija dela. Delo izrazimo z 
alfanumeričnimi ali drugimi znaki, gibanjem, zvokom, govorjeno besedo itd. 
Sprememba vsebine pomeni tudi spremembo v izrazni obliki. Angleški prevod 
in izvirno besedilo Homerjeve Iliade sta dve izrazni obliki istega dela. 
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d 1 Hlapec Jernej in njegova pravica Ivana Cankarja 
io 1 izvirno slovensko besedilo, 
io 2 angleški prevod The bailiff Yerney and his rights. 
POJAVNA OBLIKA 
Pojavna oblika je fizično utelešenje izrazne oblike določenega dela. Predstavlja 
vse predmete, ki imajo enake značilnosti glede na vsebino in fizično obliko: 
monografske in serijske publikacije, kartografsko gradivo itd. Če izrazna oblika 
izide v tiskani obliki in na mikrofilmu, govorimo o dveh pojavnih oblikah 
določenega dela. 
Pojavna oblika lahko obsega samo en primerek (izvirna umetniška slika, 
avtorjev rokopis itd.) ali večje število enakih primerkov (namenjeni za 
distribucijo in diseminacijo). 
d 1 Hlapec Jernej in njegova pravica Ivana Cankarja 
io 1 izvirno slovensko besedilo 
po 1 knjiga, objavljena 1907 pri založbi L. Schwentnerja, 
po 2 knjiga, obljavljena 1947 pri Državni založbi Slovenije, 
po 3 knjiga, obljavljena 1984 pri Mladinski knjiigi. 
ENOTA 
Enota je posamezni primerek pojavne oblike, na primer zvočna kaseta; lahko 
pa obsega več kosov, na primer monografska publikacija v dveh zvezkih. 
Po vsebini in fizični obliki je enota enaka pojavni obliki, razlikuje se lahko po 
poškodbi, ki nastane po tiskanju, po vezavi v knjižnici, ima avtorjev podpis 
itd. 
d 1 Hlapec Jernej in njegova pravica Ivana Cankarja 
io 1 izvirno slovensko besedilo 
po 1 knjiga, objavljena 1907 pri založbi L. Schwentnerja 
e 1 izvod s Cankarjevim posvetilom L. Kraigherju 
OSEBA 
Entiteta oseba označuje posameznika, živečega ali pokojnega, na primer Hans 
Christian Andersen. Osebe obravnavamo kot entitete samo, če sodelujejo pri 
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ustvarjanju ali realizaciji dela kot avtorji, skladatelji, umetniki, uredniki, 
prevajalci, založniki itd. ter če predstavljajo temo dela v (avto) biografskem 
delu. 
KORPORACIJA 
Entiteta korporacija obsega organizacijo, skupino posameznikov in/ali 
organizacij, ki ima svoje ime, na primer Slovenski etnografski muzej. Sem 
uvrščamo tudi srečanja, konference, kongrese, razstave, festivale, sejme, 
političnoteritorialne enote itd. Korporacije obravnavamo kot entitete samo, če 
sodelujejo pri ustvarjanju ali realizaciji dela ter če predstavljajo temo dela. 
POJEM 
Entiteta pojem obsega abstraktne predstave in ideje, ki so tema dela: znanstvena 
področja, stroke, teorije, postopki itd., na primer ekonomija. Pojem 
obravnavamo kot entiteto samo, če določen pojem predstavlja temo dela, na 
primer temo filozofske razprave. 
PREDMET 
Entiteta predmet obsega različne materialne stvari, ki predstavljajo temo dela: 
predmeti v naravi, predmeti, ki jih je izdelal človek, predmeti, ki jih ni več itd., 
na primer Buckinghamska palača. Predmet obravnavamo kot entiteto samo, 
če predstavlja temo dela, na primer tema znanstvene raziskave. 
DOGODEK 
Entiteta dogodek obsega različne dogodke: zgodovinske dogodke, časovna 
obdobja itd., ki predstavljajo temo dela, na primer Bitka pri Hastingsu. 
Dogodek obravnavamo kot entiteto samo, če predstavlja temo dela, na primer 
tema znanstvene razprave, slike itd. 
KRAJ 
Entiteta kraj obsega različne lokacije na zemlji ali vesolju, geografske 
značilnosti, političnoteritorialne enote itd., na primer Slovenija. Kraj 
obravnavamo kot entiteto samo, če predstavlja temo dela, na primer temo 
zemljevida, atlasa, turističnega vodnika itd. 
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3.4.1.2 Identificiranje atributov 
Vsaki entiteti je delovna skupina pripisala atribute oziroma podatke, ki so 
zanjo značilni. Poglejmo si dva primera. 
ATRIBUTI ZA ENTITETO POJAVNA OBLIKA 
- naslov, 
- navedba odgovornosti, 
- podatek o izdaji, 
- kraj izida/distribucije, 
- založnik/distributer, 
- tiskar, 
- knjižna zbirka, 
- fizični obseg (število strani, disket itd.), 
- fizični medij (papir, les, plastika, kovina, platno itd.), 
- mere, 
- identifikator pojavne oblike (ISBN itd.), 
- itd. 
ATRIBUTI ZA ENTITETO OSEBA 
- ime, 
- rojstni podatki, 
- naziv (major, vojvoda itd.), 
- itd. 
Raziskava razlikuje dve vrsti atributov: 
- atributi, ki so neločljivo povezani z entiteto (bibliografski podatki na naslovni 
strani, fizični nosilec itd.), 
- zunanji atributi (politične okoliščine, v katerih je delo napisano itd.). 
Delovna skupina je atribute izbrala na osnovi analize podatkov, ki nastopajo v 
bibliografskegem zapisu. Izhajala je iz naslednjih virov: ISBD, Smernice za 
normativne in napotilne vpise (GARE), Smernice za predmetne normativne 
in napotilne vpise (GSARE), Priročnik za UNIMARC. Atribute je določila na 
logičnem nivoju, torej tako kot jih vidi uporabnik. Atribut je lahko enak 
elementu iz bibliografskega zapisa, lahko pa obsega več posameznih elementov; 
primer: atribut »naslov pojavne oblike« obsega več elementov iz ISBD-ja: stvarni 
naslov, podrejeni naslov, vzporedni naslov, opombe z variantnimi in 
prevedenimi naslovi itd. 
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Raziskava obsega samo tiste atribute za entitete oseba, korporacija, pojem, 
predmet, dogodek in kraj, ki so del bibliografskega zapisa; ne obravnava 
atributov v normativnih zapisih. 
3.4.1.3 Identificiranje odnosov 
Sorodne entitete so med seboj povezane, kar omogoča uporabnikom lažje 
iskanje. Uporabnik oblikuje zahtevo s pomočjo atributov entitete, ki jo išče; 
tudi najde jo s pomočjo atributov. Podatki o odnosih so za uporabnike koristni, 
ker jih napotijo tudi na podobne entitete. 
Odnosi so v bibliografskem zapisu izraženi na različne načine. Zapis obsega 
atribute različnih entitet- atributi pojavne oblike so hkrati tudi atributi izrazne 
oblike in dela. Povezave lahko izrazimo implicitno - entiteto delo in entiteto 
oseba povežemo z značnico za osebo ali korporacijo, ki je odgovorna za 
določeno delo. Povezave lahko izrazimo tudi eksplicitno s pomočjo opomb, 
kjer navedemo vrsto odnosa (prevod, priredba itd.). 
Delovna skupina je bibliografske odnose proučevala na dveh nivojih: 
- odnosi na najvišjem nivoju, 
- drugi odnosi med entitetami prve skupine. 
3.4.1.3.1 Odnosi na najvišjem nivoju 
- Odnosi med entitetami delo, izrazna oblika, pojavna oblika in enota 
Ti trije odnosi delujejo kot nepretrgana veriga. Povezava med delom in 
izrazno obliko se nadaljuje v povezavo do pojavne oblike in enote. Med 
dvema entitetama obstaja samo ena povezava, ki pa je dvosmerna. 
Primer: odnos delo - izrazna oblika označuje, da je delo realizirano s 
pomočjo izrazne oblike, oziroma, da je izrazna oblika realizacija dela. 
- Odnosi z osebami in korporacijami 
Med entitetami prve in druge skupine obstajajo štiri vrste odnosov: 
- ustvariti (povezava osebe ali korporacije z delom), 
- izraziti (povezava osebe ali korporacije z izrazno obliko), 
- izdelati (povezava osebe ali korporacije s pojavno obliko), 
- biti lastnik (povezava osebe ali korporacije z enoto). 
- Odnosi po temi 
Vsaka entiteta iz modela je lahko tema dela. Delo lahko obravnava določen 
pojem, predmet, dogodek, kraj; določeno osebo ali korporacijo; izrazno 
obliko, pojavno obliko, enoto; drugo delo. 
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3.4.1.3.2 Drugi odnosi med entitetami prve skupine 
Sem prištevamo odnose med entitetami prve skupine, ki niso bile zajete na 
najvišjem nivoju. Med seboj se lahko povezujejo enake ali različne entitete. 
- Odnosi delo - delo 
Razlikujemo dve vrsti odnosov: 
- odnosi z referenčnimi deli (nadaljevanje, dodatek itd.), 
- odnosi s samostojnimi deli (dramatizacija, verzifikacija itd.). 
Razlikovanje referenčnih in samostojnih del je pomembno za ugotavljanje 
bibliografskih odnosov. Zelo važno je, da zagotovimo informacijo o povezavi 
z nesamostojnim delom, ker je za razumevanje le-tega nujno potrebno tudi 
osnovno delo. Povezave s samostojnim delom niso nujne, vendar so 
koristne. 
- Odnosi celota - del 
Razlikujemo dve vrsti odnosov: 
- odnosi s podrejenimi deli (poglavje, posamezen zvezek dela v več 
zvezkih, ilustracije k besedilu itd.), 
- odnosi z samostojnimi deli (monografska publikacija v knjižni zbirki, 
članek v serijski publikaciji itd.). 
- Odnosi izrazna oblika - izrazna oblika 
Razlikujemo dve vrsti odnosov: 
- izrazne oblike istega dela (prevod, skrajšana vsebina itd.), 
- izrazne oblike različnih del (enako kot delo - delo). 
- Odnosi izrazna oblika - delo 
enako kot pri delo - delo. 
- Odnosi pojavna oblika - pojavna oblika 
Razlikujemo dve vrsti odnosov: 
- reprodukcija, ponatis, faksimile itd., 
- publikacije, zvočni zapisi itd., ki izidejo v več kot enem formatu. 
Obravnavani so tudi odnosi celota - del na nivoju pojavne oblike. 
- Odnosi pojavna oblika - enota 
Odnosi izražajo, da je pojavna oblika rezultat reprodukcije (reprodukcija, 
ponatis, faksimile itd.) določene enote. Gre za določen izvod, na primer 
tisti, ki ga ima Francoska nacionalna knjižnica. 
- Odnosi enota - enota 
Razlikujemo dve vrsti odnosov: 
- reprodukcija: enota je narejena iz druge enote na kakršenkoli način 
(reprodukcija, faksimile itd.), ima enake fizične značilnosti kor izvirnik, 
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- spremenjena oblika: enote se spremenijo tako, da nastane nov izvod/i 
(skupaj vezano, narazen vezano itd.). 
Obravnavani so tudi odnosi celota - del na nivoju enote. 
3.4.1.4 Opis uporabnikov postopkov z atributi in odnosi 
Najprej je delovna skupina vsako od štirih kategorij uporabnikovih postopkov 
opisala z ustreznimi atributi in odnosi. 
- najti entitete, ki ustrezajo iskalni zahtevi (najti eno samo entiteto ali več 
entitet na osnovi atributa ali odnosa med entitetami), 
- identificirati entiteto (ugotoviti, da opisana entiteta ustreza iskani entiteti 
ali razlikovati med dvema ali več entitetami s podobnimi lastnostmi), 
- izbrati entiteto, ki ustreza uporabnikovi potrebi (glede na vsebino, jezik, 
fizično obliko itd. oziroma ugotoviti, da določena entiteta ni ustrezna), 
- pridobiti entiteto (nakup, izposoja, dostop do online datoteke itd.). 
3.4.1.5 Določanje vrednosti atributom in odnosom 
Atributom in odnosom je delovna skupina nato določila ustrezne vrednosti: 
najvišjo, srednjo ali najnižjo. Najvišjo vrednost so dobili tisti atributi in odnosi, 
ki so pomembni za določen uporabnikov postopek. Dodeljene vrednosti so 
odvisne od tega, ali uporabnik želi najti, identificirati, izbrati ali pridobiti 
entiteto. Te vrednosti ne temeljijo na empirični raziskavi uporabnikov, ampak 
na osnovi znanja in izkušenj članov skupine ter zunanjih svetovalcev, in 
strokovne literature. Tako je pripravila priporočila za bibliografske zapise, ki 
jih izdela nacionalna bibliografska ustanova. 
Primer: atribut naslov ima najvišjo vrednost pri entiteti delo, in sicer pri najti, 
identificirati, izbrati. Najvišjo vrednost ima tudi naslov pojavne oblike,in sicer 
pri najti, identificirati in pridobiti. To pomeni, da je podatek o naslovu 
pomemben pri iskanju in mora biti zato vključen v bibliografski zapis. 
3.4.1.6 Izdelava priporočil za nacionalne bibliografske zapise 
Na osnovi proučevanja atributov in odnosov glede na različne uporabe 
bibliografskih zapisov je delovna skupina pripravila priporočila o tem, katere 
podatke naj obsega nacionalni zapis, da bo zadovoljeval potrebe uporabnikov. 
Zapis mora uporabniku omogočiti, da lahko: 
- najde vse pojavne oblike, ki vključujejo: 
- dela (za katera je odgovorna oseba oziroma korporacija), 
- različne izrazne oblike dela, 
- dela na določeno temo, 
- dela v določeni zbirki. 
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- najde določeno pojavno obliko dela: 
- če pozna osebo oziroma korporacijo, ki je odgovorna za delo, 
- če pozna naslov pojavne oblike dela, 
- če pozna identifikator pojavne oblike dela. 
- identificira delo: 
- identificira izrazno obliko dela, 
- identificira pojavno obliko dela. 
- izbere delo: 
izbere izrazno obliko dela, 
- izbere pojavno obliko dela. 
- pridobi pojavno obliko dela. 
Raziskava IFLA-e je pomembna zaradi svojih ugotovitev, priporočil in 
metodologije. Izdelala je model, da bi ugotovila, katere elemente je treba 
vključiti v nacionalni bibliografski zapis, da bo ustrezal potrebam uporabnikov. 
S pomočjo zapisov uporabniki najdejo, identificirajo, izberejo in pridobijo 
potrebno knjižnično gradivo. Vsi atributi in odnosi so dobili ustrezne vrednosti 
glede na to, kako so pomembni pri vsaki od štirih kategorij uporabnikovih 
postopkov. 
Model predstavlja prvi korak k izgradnji osnovne logične strukture, na kateri 
bo temeljil nadaljnji razvoj katalogizacije in katalogizacij skih pravil ter načinov 
za obdelavo, prikaz in izmenjavo bibliografskih podatkov. Čeprav je IFLA v tej 
raziskavi obravnavala le bibliografske zapise, se zaveda, da je podobno raziskavo 
treba izvesti tudi za področje normativne kontrole, in sicer povezovanje 
bibliografskih zapisov z normativnimi zapisi ter opredelitev najosnovnejših 
zahtev za normativne zapise. V obeh primerih govorimo o zapisih, ki jih izdela 
nacionalna bibliografska ustanova. Raziskava bo služila tudi kot izhodišče za 
revizijo ISBD-jev (Madison, 1999). 
4 Zaključek 
IFLA ima veliko vlogo na področju katalogizacije. Mednarodni konferenci v 
Parizu in Kopenhagnu sta poenotili katalogizacijsko prakso ter bili osnova za 
nove ali dopolnjene katalogizacijske pravilnike. Okolje, v katerem so delovale 
knjižnice takrat, se je precej spremenilo. Novo, spremenjeno okolje, je prineslo 
dvom, ali osnovna načela katalogizacije sploh še veljajo in ali jih je treba posodo­
biti. 
Sekcija za katalogizacijo ter Sekcija za klasifikacijo in indeksiranje pri IFLA 
sta se zato lotili obsežne raziskave, v katero sta pritegnili priznane strokovnjake. 
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Skušali sta ugotoviti, katere podatke naj bi obsegal bibliografski zapis, da bi 
zadovoljil potrebe uporabnikov. Bibliografski zapis sta obravnavali kot 
konceptualni model, sestavljen iz entitet, njihovih atributov in odnosov. 
Metoda modeliranja nam pomaga, da svet bibliografskih podatkov bolje 
razumemo in imamo o njem jasno predstavo. Vendar ne smemo pozabiti, da 
se svet okoli nas nenehno spreminja; spreminjajo se knjižnice in katalogi, 
spreminjajo se tudi značilnosti gradiva, ki ga katalogiziramo. 
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